




























































































































lugar,	 a	mis	 padres,	 Paulina	 Pérez	 y	 Luis	 Ortega,	 quienes	 siempre	 han	 puesto	 primer	mi	
felicidad	y	mi	bienestar	y	con	cuyo	apoyo	quien	soy	yo	y	el	logro	que	estoy	cumpliendo	ahora,	




































consolidarse	 exitosamente.	 Finalmente,	 se	 utilizarán	 todos	 estos	 conceptos	 analizados	 a	
profundidad,	 para	 la	 elaboración	 de	 estrategias	 de	 comunicación,	 con	 el	 objetivo	 de	
desarrollar	una	auditoría	de	 comunicación	 interna	y	 campañas	de	 comunicación	 interna	y	
global	para	Fundación	CRISFE.	
	








organizational	 communication,	 image,	 identity	 and	 reputation,	 corporate	 communication,	
corporate	communication	audit,	global	communication,	and	corporate	social	responsibility.	
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han	 surgido	 junto	 con	 una	 emergente	 globalización,	 con	 el	 objetivo	 de	 comprenderlas	 a	
profundidad	y	poder	determinar	la	importancia	de	esta	herramienta	para	las	organizaciones.	
Se	pretende	conseguir	esto	a	través	de	la	implementación	en	casos	reales	de	auditorías	de	
comunicación	 interna	 y	 estrategias	 para	 desarrollar	 tanto	 la	 comunicación	 organizacional	
como	la	comunicación	externa	de	las	empresas.	Además,	se	enfatizará	la	importancia	de	la	
responsabilidad	social	empresarial	(RSE)	para	las	organizaciones,	ya	que	es	una	disciplina	que	






























conceptualización	 y	 elementos	 de	 la	misma	que	 se	 han	 ido	 desarrollando	 por	 varios	 autores	








Segundo,	 el	 emisor	 codifica	 ese	 mensaje	 para	 que	 sea	 comprensible	 para	 el	 receptor.	
Tercero,	envía	ese	mensaje	codificado	mediante	un	canal	(…).	Cuarto,	el	receptor	recibe	y	
decodifica	 ese	 mensaje.	 Quinto,	 el	 receptor	 responde	 a	 ese	 mensaje	 en	 función	 a	 su	
comprensión	del	mismo	y	da	lugar	a	una	retroalimentación.	(Thompson,	2008)	



















	 Amador	 también	 menciona	 que	 toda	 comunicación	 que	 se	 produce	 está	 cargada	 de	
símbolos,	ya	que	esta	no	es	sólo	una	expresión	material	del	mundo,	sino	que	también	expresa	
significados	y	conceptos	(2015,	p.5).	Este	aspecto	puede	relacionarse	con	el	hecho	de	que	 las	
organizaciones	 también	 se	 encuentran	en	 constante	 comunicación,	 por	 lo	 que	es	 importante	




darse	el	 caso	de	que	no	siempre	sea	comprendida,	o	al	menos	no	de	 la	 forma	deseada.	Esto	







Una	 parte	 importante	 de	 estos	 fracasos	 pasan	 desapercibidos,	 porque	 emisores	 y	
receptores	imaginan	que	se	han	entendido	mutuamente,	y	no	tienen	la	menor	posibilidad	
de	enterarse	de	lo	contrario.	(…)	Si	se	presta	atención	a	las	actividades	de	comunicación	








intenciones	 de	 sus	 mensajes,	 y	 en	 este	 caso	 se	 sienten	 poco	 predispuestos	 a	 prestar	
adecuada	atención	a	los	contenidos	de	los	mensajes	que	emiten…	(Bosovsky,	2005,	p.	24)	























necesario	 comprender	 si	 se	 desea	 adquirir	 un	 beneficio	 de	 la	 misma.	 Como	 se	 mencionó	
anteriormente,	cuando	el	emisor	considera	que	él	es	el	centro	de	toda	la	información,	es	cuando	
se	generan	estas	ambigüedades.		







































mucho	 en	 sólo	 comunicar	 mensajes	 del	 emisor	 al	 receptor	 más	 no	 en	 generar	 un	 proceso	
integrado.		














El	 modelo	 se	 fundamenta	 en	 cuanto	 es	 un	 “…listado	 exhaustivo	 de	 los	 públicos	




intereses”,	que	son	 recíprocos	y	bien	diferenciados”	 (Costa,	2005,	p.	21).	Entonces,	 se	puede	
decir	 que	 es	 importante	 que	 la	 comunicación	 esté	 incluida	 dentro	 del	 desarrollo	 de	 las	
organizaciones,	 pero	 esta	 debe	 darse	 poniendo	 atención	 en	 el	 receptor	 de	 las	mismas.	 Para	




organizacional.	 Ya	 que	 existen	 una	 variedad	 de	 conceptualizaciones	 de	 la	 misma,	 Horacio	
Andrade	la	defina	a	través	de	tres	procesos:	
• Proceso	social:	“…la	comunicación	organizacional	es	el	conjunto	total	de	mensajes	que	se	





• Conjunto	 de	 técnicas	 y	 actividades:	 los	 conocimientos	 generados	 a	 través	 de	 la	
investigación	 del	 proceso	 comunicativo	 en	 la	 organización	 sirven	 para	 desarrollar	 una	
estrategia	 encaminada	 a	 facilitar	 y	 agilizar	 el	 flujo	 de	mensajes	 que	 se	 dan	 entre	 sus	





























todos	 los	 rincones	 del	 cuerpo	 y	 les	 proporcione	 el	 oxígeno	 necesario	 para	 su	 sano	
funcionamiento	y,	por	lo	tanto,	para	la	supervivencia	misma	del	sistema.	(Andrade,	2005,	
p.	9)	
Otra	 de	 las	 barreras	 que	 puede	 impedir	 el	 correcto	 desarrollo	 de	 la	 comunicación	
organizacional	 son	 los	 ruidos.	 Como	 se	mencionó	 anteriormente,	 estos	 son	 cualquier	 tipo	de	
alteración	que	se	da	durante	la	transmisión	del	mensaje,	afectando	así	la	comprensión	del	mismo.	
En	 el	 caso	 de	 las	 organizaciones	 estos	 ruidos	 son	 conocidos	 como	 rumores.	 Puede	 ser	 tanto	
positivos	 como	 negativos	 para	 las	 mismas,	 pero	 cuando	 se	 generan	 de	 la	 segunda	 manera,	







empresa,	 y	 si	 estos	 rumores	 negativos	 son	 abundantes	 dentro	 de	 las	 organizaciones,	 los	
colaboradores	también	pueden	provocar	que	lo	sean	así	por	fuera	de	las	mismas.		
Por	 lo	 tanto,	es	necesario	controlar	y	 trabajar	en	estas	barreras	a	 través	de	diferentes	
estrategias,	pues	la	comunicación	organizacional	es	de	vital	importancia	para	las	empresas,	y	no	
sólo	por	ser	la	herramienta	que	mantiene	conectadas	a	las	mismas,	sino	también	por	el	alcance	










• Comunicación	horizontal:	“…es	 la	que	se	da	entre	 las	personas	que	están	en	el	mismo	
















• Comunicación	 interpersonal:	 “…	es	 (…)	 la	 que	 se	 da	 entre	 dos	 o	más	 individuos	 de	 la	
organización.”	(Andrade,	2005,	p.	19)	
• Comunicación	 intragrupal:	 “…se	 genera	 entre	 las	 personas	 que	 pertenecen	 al	 mismo	
equipo	de	trabajo.”	(Andrade,	2005,	p.	19)	
• Comunicación	institucional:	“…es	la	que	se	establece	en	la	organización	como	un	todo	y	







responsabilidad	 de	 todos,	 y	 el	 hecho	 de	 que	 se	 de	 correcta	 y	 estratégicamente	 también	
dependerá	 del	 establecimiento	 de	 un	 equipo	 de	 trabajo,	 que	 se	 dedique	 exclusivamente	 al	




































Respaldar	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 institucionales,	 fortaleciendo	 la	 identificación	 de	 los	
colaboradores	 con	 la	 empresa,	 proporcionándoles	 información	 relevante,	 suficiente	 y	
oportuna,	 reforzando	 su	 integración,	 y	 generando	 en	 ellos	 una	 imagen	 favorable	 de	 la	
organización	y	de	sus	productos	y	servicios.	(Andrade,	2005,	p.	23)		
Como	 se	 puede	 notar,	 este	 objetivo	 se	 relaciona	 con	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	
comunicación	 organizacional	 mencionados	 anteriormente,	 que	 se	 basan	 en	 el	 flujo	 de	 la	
información	y	en	el	afianzamiento	de	la	relación	de	la	empresa	con	sus	públicos.	Adicionalmente,	
es	preciso	mencionar	que	Andrade	deriva	cuatro	objetivos	específicos	de	este	objetivo	general,	








		 En	 primer	 lugar,	 es	muy	 importante	 que	 todos	 los	 objetivos	 que	 se	 establezcan	 de	 la	
empresa	estén	sustentados	en	una	investigación	previa,	que	permita	conocer	cuáles	áreas	de	la	
comunicación	 se	 están	 dando	 correctamente	 y	 en	 cuáles	 se	 necesita	 trabajar	 más.	
Adicionalmente,	la	investigación	de	igual	manera	permitirá	constatar	los	resultados	y	la	mejora	




de	ella.	“Propiciar	 la	 identificación	de	 los	colaboradores	con	la	organización	y,	por	 lo	tanto,	el	
orgullo	y	el	sentido	de	pertenencia.”	(Andrade,	2005,	p.	25)	
En	tercer	 lugar,	otro	de	 los	objetivos	de	 la	comunicación	organizacional	es	propiciar	el	
flujo	de	información	entre	los	públicos,	esto	es	muy	importante	dentro	de	las	empresas	para	que	












que	 se	 trasmitan	dentro	 y	 fuera	de	 la	organización.	 “Es	muy	 importante	que	el	 comunicador	
verifique	constantemente	la	congruencia	entre	los	mensajes	que	envía	y	el	ser	y	quehacer	de	su	
organización,	 ya	 que	 de	 lo	 contrario	 el	 efecto	 será	 el	 inverso:	 la	 pérdida	 de	 la	 credibilidad.”	
(Andrade,	2005,	p.	29)	
En	 síntesis,	 todos	 estos	 son	 los	 objetivos	 generales	 y	 específicos	 de	 la	 comunicación	
organizacional,	 su	 conceptualización,	 tipología,	 importancia	 y	 barreras.	 A	 continuación,	 se	
considera	 relevante	 establecer	 las	 características	 de	 los	 públicos	 a	 los	 que	 ésta	 se	 dirige,	 los	
cuales	son	conocidos	como	los	stakeholders.		
	 Stakeholders.			















la	organización	depende	para	 su	 supervivencia	y	 correcto	desarrollo,	mientras	que	el	 sentido	










de	 decisiones	 se	 aprecie	 la	 existencia	 de	 otros	 grupos	 e	 individuos	 externos	 como:	
clientes,	 proveedores,	 comunidades	 u	 otros	 los	 cuales	 toman	 decisiones,	 y	 por	 tanto	
















por	 la	 que	 dichas	 personas	 tomen	 las	 decisiones	 que	 crean	 convenientes,	 y	 por	 lo	 tanto	 las	
acciones	que	formarán	parte	de	la	empresa.	(IESE,	2009,	p.	2)	Por	lo	tanto,	es	crucial	tomar	en	













Cada	 stakeholder	 espera	 una	 aptitud	 de	 reciprocidad,	 cuando	 ésta	 no	 se	 cumple	 la	
relación	se	deteriora	y	por	consiguiente	la	confianza	se	pierde.	(Arce,	2013,	p.	5)		
Entonces,	 como	 se	 puede	 notar,	 los	 stakeholders	 son	 una	 parte	 fundamental	 para	 el	
desarrollo	 de	 la	 comunicación	 organizacional	 hoy	 en	 día.	 Y,	 una	 de	 las	 prácticas	 que	 puede	
fortalecer	su	relación	con	la	empresa	es	la	responsabilidad	social	empresarial	(RSE).		
Responsabilidad	Social	Empresarial.	
La	 RSE,	 también	 conocida	 como	 responsabilidad	 social	 corporativa	 o	 RSC,	 es	 definida	




a	 gran	 escala,	 que	 despertaron	 el	 interés	 en	 los	 stakeholders	 en	 las	 mismas,	 causando	 que	
empiecen	 a	 preocuparse	 sobre	 cómo	 se	 llevaban	 a	 cabo	 estas	 prácticas	 en	 las	 diferentes	
industrias.	En	segundo	lugar,	se	puede	constatar	el	constante	interés	hacia	el	deterioro	del	medio	
ambiente,	 y	 cómo	 las	 empresas	 influenciaban	 en	 el	 mismo.	 Y,	 en	 tercer	 lugar,	 tenemos	 el	
desarrollo	 de	 los	 medios	 de	 comunicación,	 tanto	 tecnológicos	 como	 tradicionales,	 que	









…	 preocupación	 principal	 es	 por	 el	 desarrollo	 de	 las	 acciones	 durante	 los	 procesos	
productivos	en	que	una	empresa	es	responsable	con	trabajadores,	proveedores	y	cualquier	
otro	 interesado	 que	 participe	 o	 se	 vea	 afectado	 por	 el	 proceso	 de	 transformación	 que	
genere	una	empresa.	(Cancino	&	Morales,	2008,	p.	10)	
Por	lo	tanto,	a	pesar	de	que	las	empresas	deben	emplear	muchos	recursos	en	el	desarrollo	


















mind	 en	 la	mente	 de	 los	mismos,	 sólo	 con	 el	 uso	 de	 prácticas	 responsables.	 Esto	 se	 puede	
constatar	 con	 ciertos	 estudios	 que	 afirman	 que	 existe,	 “…	 cierta	 disponibilidad	 a	 pagar	 un	
sobreprecio	 por	 aquellos	 productos	 fabricados	 bajo	 condiciones	 socialmente	 responsables	 y	

























Todo	 esto	 forja	 la	 cultura	 –	 imposible	 de	 duplicar	 y	 por	 tanto,	 una	 eventual	 ventaja	
competitiva	 –	 y	 tiene	 una	 incidencia	 fundamental	 sobre	 los	 atributos	 que	 deben	 ser	
característicos	del	producto	final.	(…)	Claramente	la	supervivencia	está	en	la	capacidad	de	
ser	 único,	 diferente,	 de	 tener	 el	 atributo	 o	 el	 proceso	 diferencial,	 es	 el	 ADN	mismo.	
(Morales,	2005,	p.	123)	
Por	lo	tanto,	como	se	puede	notar,	la	identidad	además	es	lo	que	forja	la	cultura	de	una	
institución,	 pues	 a	 través	 de	 ésta	 se	 desarrollarán	 las	 características	 básicas	 sobre	 el	
comportamiento	y	orientaciones	de	los	colaboradores	de	la	misma.	En	síntesis,	la	identidad	es	lo	
que	 conforma	 el	 propio	 ser	 de	 la	 empresa	 y	 lo	 que	 la	 diferencia	 de	 las	 otras,	 a	 través	 de	




























• Respecto	 a	 los	 rasgos	 culturales:	 Se	 trata	 de	 definir	 las	 bases	 distintivas	 de	 su	
personalidad,	 sus	puntos	 fuertes;	 también	se	 trata	de	 saber	explotar	esas	 fuerzas	que	



















asegurará	el	correcto	uso	de	 los	 rasgos	 físicos	de	 la	empresa,	y	en	 los	cuales	se	sustentará	 la	
imagen	corporativa	de	la	que	ya	hablaremos	más	adelante.		
La	función	de	la	Identidad	Visual	es	regular,	por	un	lado,	la	clasificación	y	ordenamiento	
de	 los	 elementos	 de	 identificación	 y,	 por	 otro,	 intervenir	 sobre	 dichos	 elementos	
organizando	y	controlando	todos	los	recursos	materiales	y	soportes	de	comunicación	de	
























































de	 los	públicos	externos	en	 la	 identidad	y	el	proceso	de	 reflexión	sobre	 la	pregunta	
“¿quiénes	somos?”,	describe	la	influencia	de	las	imágenes	externas	en	la	cultura	de	la	








































“gestionar	 la	 imagen	es	 gestionar	 la	 realidad”	 (2009,	 p.	 146).	 Lo	 que	 la	 empresa	dice	 que	 es	
(identidad),	debe	indispensablemente	ir	acorde	con	lo	que	los	públicos	piensan	que	es	ésta,	y	
enfocarse	 en	 sólo	 desarrollar	 el	 negocio,	 no	 significa	 que	necesariamente	 se	 esté	 trabajando	
también	en	la	imagen.	“Gestionar	bien	el	negocio	no	implica	automáticamente	gestionar	bien	su	
imagen	 pública.”	 (Costa,	 2009,	 p.	 147)	 En	 este	 mismo	 ámbito,	 es	 preciso	 enfatizar	 lo	 que	
menciona	 Carlos	 Fanjul	 en	 su	 investigación.	 Para	 él,	 la	 imagen	 debe	 sustentar	 la	 realidad	
corporativa,	pues	sólo	de	esta	manera	se	logrará	una	verdadera	credibilidad	en	los	públicos,	y	
conseguir,	como	se	mencionó	antes,	 igualmente	afianzar	a	 la	 identidad	de	 la	organización.	En	










esto	 ocurra,	 la	 pérdida	 de	 credibilidad	 será	 más	 fuerte	 que	 el	 trabajo	 de	 imagen	
desarrollado	hasta	el	momento.	(Fanjul,	2008,	p.	10)	
Adicionalmente,	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 que	 la	 imagen	 es	 una	 característica	 de	 la	
empresa	 que	 se	 encuentra	 en	 constante	 cambio.	 Esto	 se	 da	 pues,	 porque	 a	 la	 imagen	 la	
construyen	 los	 públicos	 de	 la	 organización,	 entonces	 ésta	 no	 es	 el	 resultado	 de	 una	 sola	























• Autoimagen:	es	el	conjunto	de	atributos	 físicos	y	culturales	asumidos	por	un	sujeto	 (o	
empresa)	como	elementos	definitorios	de	sí	mismo.	(Villafañe	en	Cusot,	2016).	Entonces,	
la	autoimagen	sería	la	identidad.		
• Imagen	 Intencional:	 la	 imagen	 que	 la	 empresa	 o	 el	 personaje	 quiere	 que	 tengan	 los	





la	 identidad	 y	 la	 imagen	 de	 la	 organización,	 hay	 una	 gran	 diferencia	 en	 que	 ésta	 no	 es	 tan	
cambiante,	ni	se	puede	recuperar	tan	fácilmente	como	la	imagen.		
La	Reputación.		
La	 reputación	 corporativa	 es	 otro	 de	 los	 aspectos	 que	 deben	 desarrollarse	 en	 las	
organizaciones,	 junto	 con	 la	 identidad	 y	 la	 imagen	 corporativa.	 No	 obstante,	 existen	 ciertas	
diferencias	entre	las	mismas,	que	le	dan	un	valor	agregado	a	cada	una,	pero	en	conjunto,	todas	











difícil	 realizar	 esto	 con	 la	 reputación,	 ya	que	ésta	es	 algo	que	 se	 gana	a	 través	del	 valor	que	
consiga	proporcionar	a	sus	stakeholders.		
La	 reputación	 corporativa	 va	más	allá	del	 concepto	de	 imagen,	 en	 tanto	que	 la	 imagen	
puede	crearse,	pero	la	reputación	hay	que	saber	ganársela.	Es	en	definitiva	el	resultado	del	
comportamiento	 desarrollado	 por	 la	 empresa	 a	 lo	 largo	 de	 su	 trayectoria	 y	 describe	 la	
mayor	 o	menor	 capacidad	 de	 la	misma	 para	 crear	 y	 distribuir	 valor	 a	 los	mencionados	
grupos	de	interés.	(Sánchez	&	Barriuso,	2007,	p.	3145)	
Además,	estas	autoras	también	hacen	referencia	a	una	herramienta	para	medir	el	grado	
de	 reputación	 corporativa	de	 las	 empresas,	 conocida	 como	el	 Rep	Track	Pulse.	 Ésta	 toma	en	
cuenta	la	construcción,	mantenimiento	y	consolidación	de	la	reputación	de	una	organización	a	
través	de	variables	como,		
…la	ética	y	el	buen	gobierno,	 la	 innovación,	 la	calidad	de	productos	y	servicios,	un	buen	
entorno	de	trabajo,	preocupación	por	la	responsabilidad	social	corporativa,	consecución	de	











































de	 la	 reputación	 de	 las	 empresas,	 pues	 es	 una	 práctica	 que	 de	 seguro	 distinguirá	 de	 la	
competencia	a	cualquier	organización	que	la	emplee,	además	de	que,	para	conseguir	una	buena	
reputación,	es	necesario	trabajarla	a	la	misma	tanto	dentro	como	fuera	de	la	empresa.		
	 Otro	 ámbito	 de	 la	 comunicación	 que	 favorece	 el	 desarrollo	 de	 la	 reputación	 es	 la	
responsabilidad	social	empresarial	(RSE).	Si	una	empresa	adopta	estas	prácticas	es	muy	probable	














conceptos	 que	 forman	 parte	 de	 la	 comunicación	 organizacional	 de	 las	 empresas,	 y	 que	
empleados	 correctamente	 pueden	 hacer	 que	 estas	 crezcan	 en	 gran	medida.	No	 obstante,	 es	
































• Propiciar	un	cambio	de	actitudes:	esto	se	da	gracias	a	 la	comunicación	entre	todas	 las	




















Es	 clave	 comprender	 entonces,	 que	 todo	 vacío	 de	 comunicación	 de	 alguna	 forma	 será	
llenado	(…).	De	esta	manera,	los	ruidos	(rumores,	malos	entendidos)	en	las	comunicaciones	
internas	podrán	resultar	ensordecedores	y	difíciles	de	erradicar	si	no	son	contrarrestados	


















• Descendente:	 es	 aquella	 comunicación	 que	 se	 genera	 en	 las	 áreas	 directivas	 de	 la	
empresa	 y	 desciende	 utilizando	 canales	 oficiales.	 Persigue	 el	 objetivo	 de	 que	 todos	
conozcan	 y	 entiendan	 los	 principios	 y	 metas	 de	 la	 organización,	 lograr	 credibilidad	 y	
confianza…	(Brandolini	et	al.,	2009,	p.	35)	




















que	todas	 las	partes	de	 la	empresa	conozcan	sobre	 lo	que	se	debe	hacer,	y	que	así	al	mismo	
















































obtención	de	 la	necesaria	síntesis	de	todos	ellos;	esto	es,	conseguir	el	 reencuadre	de	 la	
situación	originaria>>.	(Elías	&	Mascaray,	2003,	p.	77)	
En	este	aspecto	también	es	necesario	mencionar	otro	beneficio	importante	de	la	CI.	Como	
se	 ha	 mencionado	 anteriormente,	 la	 comunicación	 externa	 es	 el	 reflejo	 de	 la	 comunicación	
interna	de	la	organización.	Es	decir,	los	públicos	internos	van	a	transmitir	a	los	públicos	externos	
toda	 la	 cultura	 de	 la	 empresa,	 y	 si	 ésta	 es	 coherente	 con	 lo	 que	 la	 organización	 comunica	
externamente,	entonces	la	CI	también	permitirá,	aparte	de	afianzar	la	relación	con	los	públicos	
internos,	desarrollar	la	confianza	de	los	públicos	externos.	“Hoy	ya	nadie	pone	en	duda	que	las	



















(Brandolini	 et	 al.,	 2009,	 p.	 87).	 Se	 recomienda	 utilizarlos	 para	 comunicar	 situaciones	
graves	o	que	requieren	de	cierta	formalidad.		
• Canales	 tecnológicos:	 son	 canales	 que	 se	 han	desarrollado	 en	 los	 últimos	 años	 con	 el	
avance	de	los	medios	digitales	2.0.	Son	más	útiles	al	momento	de	generar	feedback,	pues	








































interna	 de	 las	 organizaciones.	 En	 este	 aspecto,	 es	 preciso	 tomar	 en	 cuenta	 que	 no	 se	 podrá	
emplear	 una	 estrategia	 adecuada,	 si	 antes	 no	 se	 conoce	 qué	 es	 lo	 que	 necesita	 mejorar	 la	
empresa,	 y	 qué	 aspectos	 se	 debe	 continuar	 desarrollando.	 Por	 esta	 razón,	 la	 planificación	
siempre	 es	 necesaria,	 y	 la	 auditoría	 forma	 una	 parte	muy	 importante	 de	 la	misma.	 De	 esta	
manera,	Brandolini,	González	y	Hopkins	definen	las	cinco	instancias	que	deben	cumplirse	para	
asegurar	una	buena	planificación.		
• Pre-diagnóstico:	es	el	primer	acercamiento	a	 la	empresa	a	 través	de	un	contacto,	que	






• Diagnóstico:	 en	 esta	 etapa	 se	 descubren	 los	 aspectos	 positivos	 y	 negativos	 de	 la	
organización	respecto	a	la	comunicación	interna.	Se	los	obtiene	a	través	de	herramientas	
de	medición	como	la	auditoría	de	CI.	(2009,	p.	39)	




• Ejecución:	 se	 ponen	 en	 práctica	 las	 estrategias	 establecidas	 en	 la	 planificación,	 que	
pueden	ser	capacitaciones,	reuniones,	desarrollo	de	canales	de	CI,	etc.	(2009,	p.	39)	
• Seguimiento:	 en	 esta	 etapa	 se	 realizan	 diferentes	 mediciones,	 con	 el	 objetivo	 de	



























	 La	 auditoría	 de	 comunicación	 interna	 forma	 parte	 de	 las	 etapas	 de	 diagnóstico	 y	












cuales	 se	 podrá	 obtener	 una	 idea	 más	 clara	 y	 concisa	 sobre	 la	 opinión	 de	 los	
colaboradores,	 respecto	 a	 la	 efectividad	 de	 la	 comunicación	 interna	 en	 sus	 empresas.	
También	 puede	 contar	 con	 preguntas	 abiertas,	 que	 permitan	 efectuar	 un	 análisis	
cualitativo	de	las	comunicaciones.	(Ortega,	2016,	p.	5)	
	 Entonces,	se	puede	decir	que	la	ACI	es	una	herramienta	indispensable	para	la	planificación	
de	 la	 comunicación	 interna	 de	 cualquier	 empresa.	 Pues,	 uno	 de	 sus	 mayores	 objetivos	 es	
evidenciar	el	estado	del	manejo	de	las	comunicaciones	dentro	de	la	misma,	para	posteriormente	
determinar	las	estrategias	que	se	deben	llevar	a	cabo.	Es	decir,	establece	el	camino	que	se	debe	
seguir	 de	manera	más	 clara,	 que	 si	 los	 altos	 directivos	 de	 la	 empresa	 sólo	 deciden	 emplear	
cualquier	estrategia	sin	tomar	en	cuenta	lo	que	realmente	necesita	la	organización.	Además,	es	
preciso	 recalcar	 que	 esto	 generaría	 gastos	 innecesarios	 para	 la	 empresa,	 pues	 se	 estaría	
realizando	esfuerzos	que	no	irían	realmente	encaminados	a	mejorar	nada.	“Es	decir,	la	auditoría	
de	 comunicación	 se	 aplica	 para	 identificar,	 clasificar,	 analizar	 y	 evaluar	 las	 instancias	
comunicacionales	 de	 una	 institución	 y	 ofrecer	 alternativas	 de	 acción	 a	 través	 de	 un	 plan	
correctivo.”	(Etkin,	2008,	p.	62)	
	 Finalmente,	en	este	aspecto	Eugenia	Etkin	también	menciona	que	es	importante	que	la	











mencionado	 anteriormente,	 también	 existen	 públicos	 externos	 con	 los	 cuales	 ésta	 debe	











organización.	 Entre	 éstas	 están:	 “…el	 marketing	 directo,	 el	 product	 placement,	 el	 marketing	














…hemos	 resaltado	 la	 importancia	 del	 mensaje,	 principalmente	 porque	 a	 través	 de	 él	
tenemos	que	hacer	 llegar	al	mercado	 la	 imagen	que	queremos	que	se	tenga	de	nuestra	




plan	 de	 comunicación,	 a	 través	 del	 cual	 se	 puedan	 conocer	 las	 necesidades	 y	 deseos	 de	 los	












• La	definición	de	 la	 identidad	corporativa.	Es	decir,	 lo	que	es	 la	empresa,	 sus	objetivos	
corporativos	 y	 principios.	 De	 ahí	 se	 extraerán	 los	 atributos	 de	 identidad	 que	 hay	 que	
proyectar	al	mercado.	
• La	imagen	percibida	actualmente.	Lo	que	el	mercado	percibe	hoy	en	día	de	la	empresa.	
• La	 imagen	 ideal	 de	 la	 empresa.	 La	 imagen	 que	 queremos	 transmitir	 a	 los	 diferentes	
mercados	 debe	 responder	 a	 un	 plan	 estratégico	 de	 imagen,	 en	 el	 que	 deben	 quedar	
establecidos	los	target	diferentes	a	los	que	dirigir	las	acciones	de	comunicación,	con	una	
estrategia	propia	y	específica	para	cada	uno	de	ellos.	(Muñiz,	s/f.)	
















La	 comunicación	 externa	 es	 una	 disciplina	 versátil	 ya	 que	 engloba	 una	 variedad	 de	
estrategias	y	públicos	a	los	que	se	debe	lograr	comunicar	lo	que	la	organización	desea.	Por	esta	
razón	es	que	es	tan	importante	contar	con	un	plan	que	establezca	claramente	los	objetivos	que	
se	 desean	 alcanzar	 con	 la	misma,	 y	 todas	 las	 acciones	 que	 se	 emplearán	 para	 esto.	 	 Así,	 es	
importante	mencionar	que	existen	varias	herramientas	indispensables	para	el	correcto	desarrollo	





corporativa,	 comunicación	 de	 imagen,	 etc.,	 cuando	 en	 realidad	 las	 RRPP	 deben	 ser	 definidas	
como	un	término	en	sí	mismas,	ya	que	forman	parte	fundamental	de	la	comunicación	externa	de	
las	 empresas.	 Entonces,	 las	 relaciones	 públicas	 se	 definirían	 como	 las	 “…	 acciones	 de	




la	empresa,	pues	es	una	práctica	que	 se	basa	el	desarrollo	de	 las	 relaciones	 con	 los	públicos	
externos	 específicos	 de	 la	 misma,	 y	 que	 además	 afianzará	 la	 imagen	 y	 la	 reputación	 de	 la	
organización	con	estos.	Esta	idea	se	ve	reforzada	por	Rafael	Muñiz	quien	indica	que.	“A	través	de	















a	 la	 cual	 asesora,	 también	 necesita	 de	 la	 investigación,	 para	 poder	 basar	 su	 análisis	 en	
fundamentos	y	ser	monitoreada	constantemente.	Además,	las	relaciones	públicas	necesitan	de	
una	 planificación	 estratégica	 para	 funcionar	 efectivamente,	 y	 finalmente,	 esta	 herramienta	








































el	 contexto	 social	 que	 rodea	 a	 la	 empresa,	 y	 por	 esta	 razón	 deberá	 dirigir	 las	 acciones	 de	
comunicación	de	 la	organización	con	dichos	conocimientos,	y	aconsejar	a	 los	directivos	de	 las	
mismas	sobre	las	mejores	decisiones	que	se	pueden	tomar,	en	base	a	toda	esta	información.	En	
este	 sentido,	 Joan	 Costa	menciona	 que	 es	 importante	 que	 el	 DirCom	 posea	 cierto	 grado	 de	
libertad	dentro	de	la	organización,	pues	es	así	como	él	podrá	tomar	las	decisiones	correctas	para	
el	plan	de	comunicación.		
Es	 por	 todo	 esto	 que	 el	 nuevo	 responsable	 de	 las	 comunicaciones	 necesitará	 un	 cierto	







se	encuentre	alineado	con	 los	objetivos	de	 la	empresa,	que	 la	conozca,	y	que	 identifique	y	se	
sienta	 identificado	 con	 la	 cultura	 de	 la	misma,	 pues,	 así	 como	debe	poseer	 un	 conocimiento	
profundo	de	todo	el	ámbito	social	que	rodea	a	 la	organización,	también	debe	tener	el	mismo	
conocimiento	 de	 la	 realidad	 interna	 de	 la	 misma,	 para	 poder	 asesorar	 correctamente	 a	 los	
directivos.		








y	 organizaciones.	 La	 demanda	 crece	 en	 Europa,	 donde	 nació	 el	 concepto	 y	 la	 formación	
profesional.”	 (Costa,	 2005,	 p.	 18)	 Adicionalmente,	 se	 puede	 decir	 que	 el	 desarrollo	 de	 los	
directores	de	comunicación	como	una	de	las	figuras	principales	en	la	organización,	se	ha	dado	














que	 le	 permitan	 ejercer	 su	 trabajo	 efectivamente.	 “Este	 debe	 poseer	 un	 sano	 raciocinio,	
integridad	personal,	un	conocimiento	especializado	de	los	métodos	de	comunicación,	habilidad	
de	organización	de	alto	estándar,	habilidades	directivas,	y,	sobre	todo,	una	fuerte	personalidad	
y	 capacidad	de	 liderazgo.”	 (Cabrera	&	Almansa,	 2016,	 p.	 117)	Además,	 es	 importante	 que	 el	
DirCom	con	habilidades	que	 le	permitan	desarrollarse	dentro	del	mundo	de	 la	 comunicación,	
como	son	una	visión	estratégica,	 la	capacidad	de	comunicación,	accesibilidad	a	 los	medios	de	








…	 un	 tercio	 de	 los	 profesionales	 españoles	 (…)	 ejercen	 influencia	 ejecutiva,	 es	 decir,	




resto	 presenta	 únicamente	 influencia	 asesora,	 pues	 son	 tenidos	 en	 cuenta,	 aunque	 no	












	 En	 síntesis,	 se	 puede	 decir	 que	 la	 comunicación	 es	 una	 parte	 fundamental,	 para	 el	
desarrollo	de	toda	empresa	en	la	actualidad.	Comunicar	es	la	base	de	la	identidad	humana,	y	por	















igual	 manera,	 son	 útiles	 para	 desarrollar	 y	 complementar	 todos	 estos	 ámbitos	 de	 la	




























Ecuador,	 a	 través	 de	 educación,	 gestión	 social,	 desarrollo	 sustentable,	 voluntariado	 y	




















articulación	 de	 servicios	 replicables	 que	 permitan	 impactar	 a	 un	 mayor	 número	 de	
personas.	

















































































































































Comunidad	 	 Entrega	de	contenidos	 Web	y	Facebook	
















Activa	 Bilateral.	 Es	 el	 área	
veedora	 de	 los	 proyectos,	








Activa	 Bilateral.	 Trabaja	 en	
fortalecimiento	 institucional,	
promoción	 del	 desarrollo	 del	
país	 a	 través	 de	 inversión	 en	
iniciativas	 sostenibles	 de	 alto	
impacto	para	el	desarrollo	 local	










técnicas	 y	 humanas	 con	


















































Activa	 bilateral.	 Se	 encarga	 de	
dar	 soporte	 y	 acompañamiento	










en	 las	 dimensiones	 económico-







Activa	 bilateral.	 Su	 trabajo	 es	
gestionar	 apadrinamiento	 a	
comunidades	 u	 organizaciones	
con	 el	 objetivo	 de	 fomentar	 la	
cultura	 de	 participación	













Y	 al	 público	 externo	 se	 da	 a	
conocer	 el	 trabajo	 de	 la	






















































































































































En	relación	a	 la	primera	pregunta,	es	notorio	que	un	10%	menos	del	 total	de	 las	
personas	 que	 dijeron	 conocer	 la	 misión	 de	 CRISFE	 acertaron	 al	 señalarla	 de	 entre	 las	




en	 un	 50%	 que	 desconocía	 la	 misión,	 pero	 aquellos	 que	 contestaron	 acertaron	
































































en	 su	 mayoría	 (72%)	 afirma	 desconocer	 la	 visión	 de	 la	 empresa,	 siendo	 el	 único	


































































en	 equipo,	 ser	 el	 referente	 de	 las	 mejores	 soluciones	 en	 gestión	 de	 recursos	 para	 el	




































































Los	 valores	 de	 Fundación	 CRISFE	 son:	 excelencia,	 servicio,	 humildad,	 integridad,	
empatía,	 responsabilidad	 y	 trascendencia;	 los	 cuales	 fueron	 identificados	 entre	 varias	
opciones	por	el	75%	de	los	colaboradores	que	respondieron	la	pregunta.		El	área	de	Gestión	
del	Conocimiento	fue	la	que	más	aciertos	tuvo	con	un	90%	de	respuestas	afirmativas	frente	

































































































































































presentadas.	 El	 área	 de	 Gestión	 de	 Conocimiento	 tuvo	 un	 porcentaje	 llamativo	 de	



































































































































































































































Intranet Correo	Electrónico Reuniones	de	área Rumores Whatsapp
































































































Al	 igual	 que	 otras	 áreas,	 Gestión	 del	 Conocimiento	 definió	 al	 Correo	 Electrónico	
como	la	herramienta	de	comunicación	más	utilizada.		
Proyectos.	





























































Intranet Correo	Electrónico Reuniones	de	área Rumores Whatsapp
























































Intranet Correo	Electrónico Reuniones	de	área Rumores Whatsapp





En	 coherencia	 con	 lo	 señalado	 en	 la	 pregunta	 10,	 los	 colaboradores	 escogieron	 al	
Correo	Electrónico	como	la	herramienta	más	útil	y	la	que	más	utilizan	para	informarse	de	los	
sucesos	 de	 CRISFE.	 Los	 boletines	 internos	 y	 las	 reuniones	 de	 área	 arrojaron	 resultados	

















































































































































































































































































































































































Las	 opciones	más	 escogidas	 en	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 transmite	 la	 información	 en	
CRISFE	es	“entre	compañeros”	con	un	46%	y	“de	la	línea	de	supervisión	al	colaborador”	en	un	
41%,	demostrando	que	la	comunicación	institucional	en	Fundación	CRISFE	es	descendente	y	












































































































































































Un	 63%	 SI	 ha	 realizado	 sugerencias	 de	 mejora	 institucional,	 operacional	 o	
comunicacional	a	la	organización,	frente	a	un	37%	que	no	lo	ha	hecho	hasta	el	momento.	En	
Contabilidad	y	Proyectos,	el	50%	de	colaboradores	no	ha	realizado	sugerencias,	mientras	que	
en	 el	 resto	 un	 porcentaje	 superior	 al	 60%	 sí	 lo	 han	 hecho.	 En	 cooperación	 y	 Gestión	 de	




























































































































































































Actualizada Oportuna Precisa Necesaria Suficiente Fiable
Califique	la	información	oficial	emitida	por	CRISFE
SI NO
100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%




































100% 100% 100% 100%
0%
100%
0% 0% 0% 0%
100%
0%












Los	 resultados	 que	 arrojó	 preguntar	 a	 los	 colaboradores	 su	 definición	 sobre	 la	











































































Fácil	 Técnico Aburrido Satisfactorio Seguro





























Fácil	 Técnico Aburrido Satisfactorio Seguro





























































Para	 los	 colaboradores	 de	 la	 Fundación	 CRISFE	 las	 relaciones	 humanas,	 la	
comunicación	asertiva	y	la	honestidad	son	tres	factores	clave	para	un	lugar	de	trabajo.	Estas	
fueron	 las	 opciones	 más	 escogidas	 en	 todas	 las	 áreas	 de	 trabajo,	 con	 la	 excepción	 de	

























































































































que	 le	gustaría	que	 la	empresa	mejore	en;	organización,	 severidad,	 relaciones	humanas	y	
























































































































colaboradores	 pueden	 conocer	 cómo	 su	 trabajo	 y	 las	 acciones	 tomadas	 por	 CRISFE	
contribuyen	a	sus	objetivos	finales	en	las	comunidades	que	ayudan.	Es	decir,	es	la	base	de	su	
esencia,	pero	no	la	conocen,	e	incluso	se	podría	decir	que	el	hecho	de	no	saber	que	todos	




como	 tales.	 Tras	 la	 realización	 del	 focus	 group	 se	 pudo	 conocer	 que	 este	 problema	 se	
generaba	 porque	 los	 colaboradores	 no	 eran	 recordados	 constantemente	 de	 usar	 la	
plataforma,	 o	 consideraban	 que	 no	 tenía	 contenido	 de	 su	 interés,	 ni	 estaba	 actualizada.	










flujo	 de	 comunicación	 con	 los	 colaboradores	 a	 su	 cargo.	 Se	 comentó	 que	 en	 cuanto	 a	 la	
información	oficial	de	las	reuniones	de	“staff”,	se	comunicaban	a	un	grupo	“selecto”,	creando	
un	sesgo	entre	aquellos	que	sí	la	reciben	y	aquellos	que	no.		
A	 partir	 de	 ello,	 se	 demuestra	 el	 problema	 de	 clima	 laboral	más	 evidente	 que	 los	
colaboradores	de	CRISFE	escogieron	en	la	encuesta,	que	es	la	necesidad	de	una	mejora	en	las	
relaciones	 humanas	 y	 en	 la	 comunicación	 asertiva.	 En	 el	 grupo	 focal,	 los	 colaboradores	

















identidad,	 herramientas	de	 comunicación	 y	 clima	 laboral.	 Para	 esto,	 se	 elaborarán	 cuatro	
campañas	de	comunicación	interna,	las	cuales	se	desarrollarán	en	el	plazo	de	un	año.		
Eje	conceptual	
La	 Teoría	 del	 Cambio.	 Esta	 es	 la	 base	 de	 toda	 la	 labor	 de	 Fundación	 CRISFE.	 Es	 la	
esencia	en	donde	se	fomenta	todo	su	trabajo,	y	a	través	de	la	cual	los	esfuerzos	de	cada	una	


















































































será	completamente	dedicada	a	 información	sobre	 la	misión	de	 la	empresa,	y	 la	otra	a	su	
visión.	Entonces,	en	primer	lugar,	en	ambas	carteleras,	se	deberán	colocar	la	misión	y	la	visión	
escritas	de	manera	creativa	y	visible.	







	 Finalmente,	 las	 carteleras	 tendrán	 una	 especie	 de	 estuche	 añadido,	 que	 puede	
contener	 stickers	 del	 personaje	 de	 la	 fundación	 y	 la	 idea	 es	 que	 los	 colaboradores	 sean	
atraídos	a	ver	las	carteleras,	gracias	a	estos	premios	también.		
	 Para	 que	 la	 colaboradora	 no	 vidente	 también	 participe	 de	 esta	 actividad,	 la	


































qué	 existe	 esta	 relación	 en	 su	 opinión.	 El	 equipo	 que	 posea	mejores	 argumentos	
relacionados	con	esta	información	gana.	
Para	la	colaboradora	no	vidente	las	más	funcionales	serían	las	últimas	dos	dinámicas.	
	 Para	 que	 se	 comunique	 que	 sucederá	 este	 evento,	 se	 elaborará	 un	 afiche	 con	 la	
información	del	día,	la	hora	y	el	lugar	en	que	se	realizará	a	través	del	correo	electrónico,	y	
también	se	lo	colocará	en	las	carteleras	de	la	misión	y	la	visión.		













de	 la	 misión	 y	 la	 visión.	 Se	 establece	 este	 período	 para	 que	 pueda	 intercalarse	 con	 la	
























PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL
Impresión	de	afiches	ERES	
CRISFE	para	Sit	and	Watch 5 $0,35 $1,75
Esferos	de	cartón	reciclado 35 $0,35 $35,00
Materiales	para	
decoración	de	carteleras - - $16,67
Impresión	pliegos	para	
decoración	de	carteleras 4 $2,00 $8,00
Rediseño	del	boletín 1 $20,00 $20,00
Creación	y	diseño	de	
afiches 2 $10,00 $20,00
Creación	y	diseño	de	artes	
adicionales 3 $3,00 $9,00
Stickers	Búho	CRISFE 100 $0,14 $14,00
Espejo	para	Cartelera 2 $4,00 $8,00
Impresión	de	afiches	
evento:	Ser	y	Llegar	al	
objetivo 2 $1,60 $3,20
Impresión	medallas	Búho	
CRISFE 1 $1,60 $1,60
Impresión	afiches	para	Sit	
and	Watch	con	Misión	y	
Visión 2 $0,35 $0,70
Grabado	en	braille	(A4) 4 $2,00 $4,00















































completar	 una	 prueba,	 o	 algún	 otro	 documento	 requerido.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 generará	
expectativa	por	lo	que	vendrá	en	el	Entorno	Virtual,	haciendo	alusión	a	que	este	será	más	
usado	por	los	colaboradores.		


















por	parte	del	 Entorno	Virtual	 a	 los	mismos.	 Este	 tendrá	 la	 frase:	 Tips	para	mi	uso,	 y	 será	
dirigido	 del	 Entorno	 Virtual	 para	 el	 colaborador,	 de	manera	 personalizada	 por	 lo	 que	 se	
deberá	escribir	el	nombre	del	mismo.	Dentro	del	sobre	estará	un	documento	con	información	
sobre	cómo	usar	y	acceder	el	Entorno.		





























































Se	mantendrá	 el	 evento	del	 “Entorno	 en	Vivo”	 una	 vez	 al	mes	 durante	 las	 pausas	
activas.	Una	actividad	que	se	puede	agregar	a	estos	es	el	reconocimiento	de	los	colaboradores	
que	más	han	utilizado	y	publicado	en	el	Entorno	Virtual.	El	departamento	encargado	de	esto	
será	el	de	Relacionamiento,	en	 cada	 reunión	mensual	del	 Entorno	en	Vivo	 se	mostrará	el	








PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL
PIN 35 $0,46 $16,00
Sobres 35 $0,05 $1,75
Materiales	para	
decoración	de	carteleras - - $16,67
Impresión	pliegos	para	
decoración	de	carteleras 2 $2,00 $4,00
Creación	y	diseño	de	artes	
adicionales 4 $3,00 $12,00























































• Fondos	de	pantalla	para	 líneas	de	 supervisión	 con	 frase:	 “Yo	me	comunico	 con	mi	
equipo,	¿y	tú?”	
Informativa.	
• Correo	electrónico	para	 líneas	de	supervisión:	 información	de	 la	 teoría	del	cambio,	























dentro	 habrá	 un	 diseño	 con	 el	 búho	 de	 la	 fundación	 que	 dirá:	 “Los	 rumores	 afectan	 el	
trabajo…	 Desarrollemos	 la	 comunicación	 asertiva	 en	 CRISFE”.	 Con	 esto	 se	 desea	 generar	
expectativa	para	que	 los	 colaboradores	y	 las	 líneas	de	 supervisión	empiecen	a	 reflexionar	
sobre	la	falta	de	comunicación	asertiva	que	hay	en	la	empresa.			







































	 Se	decorarán	 las	carteleras	de	 la	 fundación	en	base	a	 la	Teoría	del	Cambio,	con	un	
mapa	 conceptual	 creativo	 y	 simple,	 que	 comunique	 los	 puntos	más	 importantes	 de	 esta	




esta	estrategia	se	quiere	 lograr	que	 los	colaboradores,	aparte	de	 informarse	más	sobre	 la	
teoría	del	cambio,	también	reconozcan	que	es	importante	que	se	informen,	y	las	líneas	de	
supervisión	de	igual	manera	recordarán	que	deben	comunicar	la	información	que	obtienen	al	









cual	 las	 líneas	 de	 supervisión	 comunicarán	 a	 los	 mismos	 sobre	 los	 nuevos	 proyectos,	
información	 de	 la	 fundación,	 y	 actividades	 de	 cada	 departamento.	 De	 esta	 manera	 ya	

























PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL
Impresión	afiches	sobre	
rumores	en	CRISFE 10 $0,35 $3,50
Materiales	para	
decoración	de	carteleras - - $16,67
Impresión	pliegos	para	
decoración	de	carteleras 4 $2,00 $8,00
Creación	y	diseño	de	artes	
adicionales 3 $3,00 $9,00






































los	 colaboradores	 se	 sientan	 bien,	 y	 reconocidos	 sólo	 por	 el	 hecho	 de	 pertenecer	 a	 la	










Fomentando	así	más	el	 sentido	de	pertenencia	 y	 el	 conocimiento	 sobre	estos	 rasgos.	 Los	
afiches	serán	colocados	en	el	Sit	and	Watch	y	enviados	por	el	correo	electrónico.	Deberán	ser	
elaborados	 en	 formato	PDF	editable	para	que	 la	 colaboradora	no	 vidente	 también	pueda	
















Se	 les	 entregará	 a	 los	 colaboradores	 fábulas	 sobre	 los	 distintos	 valores	 de	 CRISFE.	









Después	de	 leer	 las	 fábulas	con	sus	familias	y	reflexionar	respecto	al	significado	de	
cada	valor,	durante	una	pausa	activa	de	los	viernes,	los	colaboradores	deberán	compartir	qué	











colaboradores.	 Por	 lo	 tanto,	 para	 invitarlos	 de	 una	 manera	 dinámica	 y	 participativa,	 se	
elaborarán	invitaciones	en	base	a	cada	valor,	y	estas	serán	entregadas	a	colaboradores	de	


















materiales,	 pero	 lo	 importante	 es	 que	 los	 grupos	 sean	 creativos,	 fomentar	 el	 trabajo	 en	



































	 Es	 importante	 que	 los	 colaboradores	 también	 tengan	 participación	 durante	 estas	
reuniones,	con	discursos	de	agradecimiento	o	en	el	desarrollo	de	dinámicas,	como	concursos	





























PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL
Fundas	para	Chocolates 100 $0,10 $1,00
Chocolates 35 $0,50 $17,50
Impresión	de	Fábulas 35 $0,35 $12,25
Termos 100 $2,24 $224,00
Impresión	tarjetas	para	
chocolates 2 $0,89 $1,78
Creación	y	diseño	de	
afiches 1 $10,00 $10,00
Creación	y	diseño	de	artes	
adicionales 6 $3,00 $18,00
Impresión	afiches	para	Sit	






Impresión	Tabla	de	Valores 2 $1,60 $3,20
Marco	para	foto 5 $1,60 $8,00
















































































































Comunidad	 	 Entrega	de	contenidos	 Web	y	Facebook	






































































































PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL








Salón	Hotel 1 $475,00 $589,00
Bolsa	Kit 100 $1,50 $150,00
Planner 100 $5,00 $500,00












• Fomentar	 la	 participación	 de	 futuros	 emprendedores	 en	 los	 programas	 de	
emprendimiento	de	Fundación	CRISFE.		








































































PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL
Vídeo	Testimonial 1 $100,00 $100,00
Diseño	de	Guía	al	





































	 Se	 eligirán	 algunos	 becarios	 para	 que	 cuenten	 sus	 testimonios	 del	 apoyo	 y	 ayuda	













trascender,	 y	 si	 no	 tienes	 los	 recursos	 para	 lograrlo,	 podrás	 encontrarnos	 a	 un	 click	 de	
distancia:	 www.crisfe.org.ec	 y	 www.oeiecuador.org,	 para	 mayor	 información	 sobre	 el	
programa.”	 Con	 esta	 estrategia,	 además	 de	 recordar	 el	 apoyo	 constante	 de	 CRISFE	 a	 los	
becarios,	 también	 se	 les	 da	 información	 a	 los	 nuevos	 postulantes,	 para	 que	 sepan	dónde	





























PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL
Diseño	Diploma 1 $10,00 $10,00
Impresión	Diploma 60 $0,89 $53,40
Diseño	para	correo	
electrónico 1 $10,00 $10,00
Fotógrafo	(incluída	


























	 El	 Facebook	 de	 Fundación	 CRISFE	 cuenta	 con	 49,104	 me	 gusta	 de	 personas	 que	
además	 interactúan	 con	 esta	 red	 social.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 utilizará	 esta	 herramienta	 para	
potenciar	 las	 demás	 redes	 sociales	 y	 el	 conocimiento	 sobre	 la	 fundación	 durante	 esta	











































	 Finalmente,	para	que	no	se	pierdan	los	seguidores	ni	 la	 interacción	conseguida	a	lo	
largo	 de	 la	 campaña,	 será	 necesario	 mantener	 activas	 a	 las	 tres	 redes	 sociales.	 Con	
publicaciones	 similares	 a	 las	 utilizadas	 en	 la	 campaña,	 vlogs,	 que	 pueden	 ser	 sobre	 los	
distintos	 eventos	 de	 la	 fundación,	 como	 los	 grupos	 de	 voluntariado,	 o	 eventos	 con	 los	
emprendedores	o	becarios,	GIFS,	 información	sobre	los	programas	de	CRISFE	y	noticias	de	





























PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL
GIF 1 $10,00 $10,00
Afiche	para	
publicación	en	
Facebook 1 $20,00 $20,00
















	 Para	 generar	 expectativa,	 se	 les	 enviará	 a	 los	 medios	 en	 los	 cuales	 CRISFE	 tenga	
interés,	 un	 tubo	 de	 ensayo,	 con	 un	 mensaje	 dentro	 que	 dirá:	 “Conoce	 la	 fórmula	 de	 la	
trascendencia”.		De	esta	manera,	se	desea	empezar	a	generar	interés	en	los	medios	sobre	las	








Fundación	 CRISFE.	 En	 el	 mismo,	 los	 distintos	 emprendedores	 y	 personas	 que	 se	 han	
beneficiado	a	través	de	la	inclusión	laboral	que	ofrece	este	programa,	es	decir,	que	ya	han	
trascendido	con	ayuda	de	la	fundación,	contarán	sus	experiencias	y	les	harán	conocer	la	Casa	































PIEZA CANTIDAD VALOR	UNITARIO VALOR	TOTAL
Tubo	de	Ensayo 30 $1,00 $30,00
Diseño	para	Tubo	de	
Ensayo 1 $10,00 $10,00
Diseño	Invitación 1 $10,00 $10,00
Impresión	Invitación 30 $0,89 $26,70
Caja	de	cartón	de	
regalo 30 $5,00 $150,00
Memory	Flash 30 $8,00 $240,00
Diseño	Calendario 1 $10,00 $10,00
Impresión	
Calendarios 30 $0,89 $26,70
Diseño	Panfleto 1 $10,00 $10,00
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CRISFE	 se	 lograron	 establecer	 cuatro	 problemas	 comunicacionales	 a	 nivel	 de	 identidad,	
herramientas	 de	 comunicación	 y	 clima	 laboral.	 Posteriormente	 a	 determinar	 esto,	 se	
elaboraron	cuatro	campañas	de	comunicación	interna	que	toman	en	cuenta	las	necesidades	
de	 la	 colaboradora	 no	 vidente,	 Ma.	 Augusta	 Granda,	 y	 además	 repotencian	 elementos	
esenciales	de	la	identidad	de	CRISFE	a	través	de	estrategias	comunicacionales	simples	y	claras.	
El	concepto	de	la	“Teoría	del	Cambio”	en	el	que	se	basaron	las	mismas,	reforzó	este	mismo	




la	 comunicación	 de	 CRISFE	 con	 cinco	 de	 sus	 públicos	 externos:	 voluntariado	 corporativo,	
becarios,	comunidad	en	general,	medios	de	comunicación	y	emprendedores.	La	organización	
cuenta	con	varios	aspectos	positivos	en	cuanto	a	la	elaboración	y	puesta	en	marcha	de	sus	
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Evaluación de Comunicación 
El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión acerca del ambiente en donde se 
desarrolla su trabajo diario en Fundación CRISFE. Además, se desea determinar cómo se 
desarrolla la comunicación dentro de la organización.   
Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para evaluar el nivel de comunicación e implementar un plan de 
acción.  
Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas 
para ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar. 
Esta encuesta dura aproximadamente 10 minutos. 
1. Área__________________            
 
A nivel de Identidad 
1.     Conoce usted, ¿cuál es la misión de CRISFE? 
SI ___                                                       NO ___ 
Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta y si es NO pase a la pregunta 3. 
2.     Encierre con un círculo la letra que corresponda a la misión de Fundación CRISFE. 
a.  Mejorar la calidad de vida de las personas en la sociedad ecuatoriana a partir del 
fortalecimiento de capacidades y competencias con acciones sostenibles y duraderas. 
b.  Impulsar el crecimiento del Ecuador a través de la educación, con acciones 
planificadas y duraderas que generen un impacto a largo plazo. 
c.  Impactar positivamente en la vida de las personas en el Ecuador, a través del 
fortalecimiento de sus capacidades y competencias, basado en modelos sostenibles, 
con énfasis en educación, emprendimiento y desarrollo territorial. 
d.  Ninguna de las anteriores       
3.     Conoce usted ¿cuál es la visión de Fundación CRISFE? 
SI__                                                          NO__ 







4.     Encierre con un círculo la letra que corresponda a la visión de Fundación CRISFE 
a.  Con trabajo en equipo, ser el referente de las mejores soluciones en gestión de 
recursos, para el desarrollo de las personas.  
b.  Ser el referente nacional desde la sociedad civil en el desarrollo humano y 
socioeconómico a través de la implementación de proyectos y la articulación de 
aliados.  
c.  Ser la fundación promotora del progreso de la sociedad ecuatoriana, a través de 
distintos programas que trabajan por el desarrollo tanto socioeconómico, como 
cultural del Ecuador.   
d.  Ninguna de las anteriores 
5.     De la siguiente lista de valores, ¿cuáles son los siete que mejor identifican a Fundación 
CRISFE? 
a) Humildad             ___    g) Servicio   ___ 
b) Responsabilidad ___    h) Compromiso ___ 
c) Confianza            ___    i) Integridad      ___ 
d) Trascendencia    ___    j) Liderazgo   ___ 
e) Excelencia           ___    k) Empatía        ___ 
f) Actitud Positiva   ___  
 
6.     Marque los colores corporativos de Fundación CRISFE 
a.  Negro            ___                                          d.  Azul  ___ 
b.  Anaranjado         ___                                          e.  Blanco  ___ 
c.  Verde                 ___                                          f.   Gris  ___ 
7.    De las siguientes opciones. Señale con una X, el símbolo correcto de Fundación 
CRISFE 
                                                 
 
 
   ___   
 ___      ___ 
8. ¿Cuáles son los tres ejes en los que se fundamenta Fundación CRISFE? 




b. Emprendimiento, gestión social y progreso comunitario 
c. Educación, emprendimiento y gestión social 
d. Desarrollo personal, progreso comunitario y gestión social 
e.  
9. Señale con una X los tres objetivos estratégicos de Fundación CRISFE 
a. Garantizar la calidad y el alcance de nuestro servicio a través del desarrollo 
del Modelo de Intervención de CRISFE  ___ 
b. Desarrollar el afianzamiento de nuestros servicios a través de modelos de 
intervención ___ 
c. Gestionar alianzas que permitan ampliar el Modelo de Intervención ___ 
d. Fortalecer el capital humano para lograr un equipo sinérgico que construye la 
cultura organizacional ___ 
e. Trabajar con distintas alianzas que permitan garantizar el desarrollo de 
modelos de intervención ___  
 
A nivel de Comunicación / Herramientas 
10.   Señale las 3 herramientas de comunicación principales por las cuales usted se informa 
diariamente sobre el trabajo oficial en CRISFE 
      a. Intranet                                                     ___ 
b. Correo Electrónico                               --- ___ 
c. Reuniones del área                  ___ 
d. Rumores                                                         ___ 
e. Grupos de Whatsapp                                  ___ 
f.   Boletines Internos     ___ 
g. Cartelera     ___ 
h. Sit and Watch     ___ 
i. Plataforma de Gestión de Conocimiento  ___ 
11.  Califique - encerrando dentro de un círculo - las siguientes herramientas de comunicación 
según su grado de utilidad.  (Siendo, 1 muy malo y 4 excelente) 
a.  Intranet                                          1   2  3   4            




c.  Reuniones del área                 1   2  3   4            
d.  Rumores                                             1   2  3   4            
e.  Página web                1   2  3   4                
f.   Boletines Internos                     1   2  3   4                   
g.  Cartelera                                     1   2  3   4    
h. Sit and Watch      1   2  3   4 
i. Plataforma de Gestión de Conocimiento 1  2  3  4      
12. Qué tipo de correos electrónicos son los que más recibe diariamente. Señale 2. 
a.  Temas referentes al trabajo      ___           
b.  Información Institucional   ___               
c.  De la dirección ejecutiva                 ___ 
d.  De las líneas de supervisión  ___ 
e.  De compañeros de trabajo       ___ 
 
13.  ¿Qué tipo de información le gustaría recibir sobre CRISFE para que se incluya en las 
herramientas de comunicación?  Señale 3. 
a.  Decisiones Institucionales                                ___ 
b.  Sociales (cumpleaños, buenas noticias)               ___ 
c.  Responsabilidad Social                                           ___ 
d.  Proyectos Nuevos                                        ___ 
e.  Nuevas cuentas o clientes                                          ___ 
f.   Talleres, seminarios, etc.                                              ___ 
g.   Noticias sobre proyectos / actividades cumplidas         ___ 









A nivel de clima laboral 
14.  Por favor, puntúe su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 
jefe o superior inmediato:    
  SI NO 
Me ayuda cuando lo necesito     
Conoce bien mi trabajo     
Me evalúa de forma justa     
Se preocupa de escucharme     
Me exige de forma razonable     
 
15.  Por favor, puntúe su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 
las habilidades y competencia de su jefe o superior inmediato (poner nombre de su 
superior): ___________________________________________ 
  SI NO 
Sabe escuchar     
Da buen ejemplo     
Organiza de forma efectiva tanto planes como 
recursos 
    
Identifica los objetivos en su área de forma clara     
Comunica a todos en su área el éxito en el 
cumplimiento de objetivos 
    
Motiva a su equipo para que mejoren sus 
habilidades y conocimientos 
    
Motiva a su equipo para conseguir o mejorar los 
objetivos 
    
Toma decisiones de forma eficaz     
Comunica de forma clara y efectiva     





16.  Según su opinión, ¿de qué forma se transmite la información en CRISFE?  Escoja solo una 
opción de las siguientes: 
a.  De la línea de supervisión al colaborador ___ 
b.  De colaborador a línea de supervisión  ___ 
c.  Entre las áreas    ___ 
d.  Entre compañeros     ___ 
17. ¿A través de qué medio le gustaría que su línea de supervisión se comunique con usted?  
Escoja 2 opciones de las siguientes: 
a.  Oficio                                      ___ 
b.  Reunión de área              ___ 
c.  Personalmente                                ___ 
d.  Correo electrónico                        ___ 
e.  Memo                                                 ___ 
f.   Llamada telefónica                       ___ 
18. ¿Ha realizado usted alguna sugerencia de mejora institucional, operacional o 
comunicacional a la organización? 
SI       NO  
19.  Si respondió sí, ¿A quién le ha hecho usted la sugerencia? 
Línea de Supervisión    ___ 
Dirección Ejecutiva    ___ 
Consultor de Recursos Humanos /personal ___ 
Otro (Por favor especifique)   ___ 
 
 













21.  Marque con una X, aquella posición que mejor califique la información oficial emitida por 
Fundación CRISFE 
 SI   NO 
Actualizada: Está al día, adaptada al momento presente.   
Oportuna: Se la comunica en el momento apropiado.   
Precisa: Puntual, se entiende con claridad.   
Necesaria: Comunica información importante e 
imprescindible. 
  
Suficiente: Adecuada para cubrir lo necesario.   
Fiable: confiable y segura.   
 
22.  Señale 3 palabras que mejor describan su trabajo 
a.    Fácil                     ___                          f.  Interesante                 ___ 
b.    Técnico                ___                          g.  Rutinario                    ___ 
c.    Aburrido               ___                         h.  Sin perspectivas        ___ 
d.    Satisfactorio        ___                                   i.  Cansado                    ___ 
e.    Seguro                 ___                            j.  Motivante                   ___ 
23.  Enumere los aspectos que usted. considera son fundamentales en un lugar de trabajo 
(siendo 1 el de menor importancia y 5 el de mayor importancia). 




b.  Efectividad                        ___ 
c.  Severidad                           ___ 
d.  Honestidad                       ___ 
e.  Relaciones humanas   ___ 
F.  Comunicación asertiva ___ 
24.  Especifique los aspectos que a usted le gustaría que mejore Fundación CRISFE. Escoja 
máximo 2. 
a.  Organización                                     ___        
b.  Efectividad                                        ___ 
c.  Severidad                                         ___ 
d.  Honestidad                                        ___ 
e.  Relaciones humanas                     ___ 
f. Comunicación asertiva   ___ 
f.  Otra (Por favor, especifique)   ___    










26. ¿Tiene alguna recomendación sobre cómo mejorar la relación entre la organización y los 
colaboradores? 
 
Muchas gracias por su opinión. 
Queremos hacer de Fundación CRISFE un excelente lugar de trabajo. 
 
